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Abstrakt: V předložené práci se zabýváme vztahem mezi topologicky
odlǐsnými instantonovými vakui a unitárně neekvivalentńımi vakui kvantové
teorie pole. Zaměřujeme se na kvantově mechanické př́ıpady, kde jsou in-
stantony př́ıtomny, ale nevyskytuj́ı se zde komplikace spojené s kalibračńımi
poly kvantové teorie pole. Model kvantové disipace a teorie částice unikaj́ıci z
metastabilńıho minima byly porovnány. System dvojité jámy byl vybudován
pomoćı harmonických oscilátor̊u a interakčńıho členu s ćılem se přibĺıžit
modelu kvantové disipace, ve kterém se vyskytuj́ı neekvivalentńı reprezen-
tace. Identifikovali jsme hračkový model, kvantovou částici na kružnici jako
vhodny model pro výzkum vztahu mezi unitárně neekvivalentńımi vakui a
topologickými vakui.
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